





























































































































































































































































































































ǽǽǽᇞǽఏ һӒᇞ Ӓǽᇞ ձǽᇞ
ձǽଡ଼
ձǽଡ଼ ۾ձଡ଼ ፱۾ձଡ଼ ଡ଼ǽᄓ
?
?
Áìâ ᩋᄌ᚛  ǲ ǲ ǲ ǲ ǲ ǲ ǲ
Ãéîçõìõí ጟ ǲ ǲ ǲ ǲ ǲ ǲ ǲ
Áíéãå ᑈ᚛ ǲ ǲ ǲ ǲ ǲ ǲ
Óõâãéîãôïòéõí ٹᚽ᭰ ǲ ǲ ǲ ǲ




Ãèáóõâìå  ˨ᇞఏ ǲ ǲ ǲ ǲ ǲ
Ôõîéãìå  ᅽ᚛ ǲ ǲ ǲ ǲ ǲ ǲ
ÃïðåᴥÐìõöéáìåᴦ ʨʽʒढ۾۶᚛ ǲ ǲ ǲ ǲ ǲ
Äáìíáôéã ߑ᚛ ǲ ǲ ǲ ǲ ǲ
?
?
Íáîéðìå  ࢛࿡ᑼ࢖ ǲ ǲ ǲ ǲ ǲ ǲ ǲ
Óôïìå  ᭃٹ࢛ ǲ ǲ ǲ ǲ ǲ ǲ




Âéòåôôá ᐥᐳᐐႊᜏࢡ ǲ ǲ ǲ ǲ ǲ ǲ
Íéôòå ձଡ଼ў ǲ ǲ ǲ
Óèïåó áîä óôïãëéîçó ᬊȻᬊ˩ ǲ ǲ ǲ ǲ




























































































































































































ࡻ ّ ൡᩜୣ ˰ǽǽ጗ ն ᜛±µ ±µᴪ±¶ ±¶ ±¶ᴪ±· ±· ±·ᴪ±¸ ±¸
ʲ˂ʷʍʛ
ᴥ±µʿّᴦ
ʃʤɮʽ ±± ³ ° µ ° ² ° ² ±²
ʧʵʒɶʵ ¶ ° ± ° ° ³ ° ³ ·
ɮʉʴɬ ±° ° ± ² ± ±± ² ±² ²¹
ʟʳʽʃ µ ° ° ° ° ² ± ´ ·
ɮɸʴʃ µ · ± ¶ ° ¶ ° ±² ³²
ɴʳʽʊ ´ ² ° ¶ ° ± ° ² ±±
ʓɮʎ ±± ´ ± ± ° ³ ° ±° ±¹
ɴ˂ʃʒʴɬ ¶ ° ° ± ° ³ ° ±² ±¶
ʃɮʃ ± ° ° ± ° ° ° ° ±
ʋɱɽ ³ ± ° ° ° ± ° ± ³
ʙʽɶʴ˂ ´ ±µ ° ¸ ± ± ° µ ³°
ʣʵɸ˂ ³ ° ° ¶ ° ² ° ° ¸
ʧ˂ʳʽʓ µ ± ° ° ° ´ ± ¸ ±´
ʃɰɱ˂ʑʽ ´ ² ° ° ° ° ° ° ²
ʘʵɰɱ˂ ± ± ° ± ° ± ° ± ´
ɬʫʴɵ
ᴥ´ʿّᴦ
ɬʫʴɵ ¶ ²° ¹ ²¶ · ±¸ µ ¶µ ±µ±
ʫɷʁɽ ± ° ° ° ° ° ° ² ²
ʠʳʂʵ ± ° ° ° ° ² ° ´ ¶
ʋʴ ± ° ° ° ° ± ° ° ±























































































































ᴮ ᴯ ᴰ ᴱ ᴲ













































ᴾ ᴿ ᵀ ᵁ






























































































































ࢳ͍ ˦ ˝ ɴ˂ʟʴ˂ ੔ᖽൡᩜ ъચᴥষڨໃᴦ᚜းю߁ Ұᬂ ᑔᬂ
± ±¶³°ࢳᬰ ±°¸®° ୫റɁɒ ᵁ᭒ ᵞ᭒
ᐥԚޏౝଡ଼͢ୗ឴᪋ᴥᕽᴦ EVCOMPAS SING THE GLOVE, 
ã­´¬ðð®²¸´­²¸µ
² ±·˰጗ ±°¸®° ୫റɁɒ ᴾ᭒ ź ʴʃʦʽّ቏աᏩᚓᮁᴥᕽᴦ
Ȋ఼ஓ´µ°֚ࢳǽ۾ʀʝɲʵࠕǽَ
᧸ȋͽֿ±´²





´ ±¸˰጗қఙ ±°¶®· ୫റɁɒ ź ᵟᴰ᭒
ʫʒʷʧʴʉʽᏩᚓᮁ
ᴥዢᴦ
ÈÐᴩÔèå Ãï ì ì å ã ô éïî Ïîì éîåᴩ
Ãèáóõâìå¬ Áããåóóéïî Îõíâåòº 
¶±®²²·






















¹ ±¸˰጗ ±²°®· ୫റɁɒ ź ᵞ᭒ ʫʒʷʧʴʉʽᏩᚓᮁᴥዢᴦ
´Ȼպȫ
Áããåóóéïî Îõíâåòº¶²®²±µ®²















































































































































































































































































































































































































































































æïò Ðïòôõçõåóå Ôáóôåóż® Interwoven Globe: The 
Worldwide Textile Trade, 1500-1800® ðð®´´ᵻµµ¬ Ôèáíåó 
¦ Èõäóïî ¨ÕÓÁ© 
Êïèîóôïîå¬ Ðáõìéîå¬ Öåóôíåîôó¬ åããìåóéáóôéãáìº Çáòíåîôó 
áîä éôåíó õóåä âù ãìåòçù¬ The Dictionary of Art, Vol. 32® 
ðð®³¸·ᵻ³¹² Çòïöåżó Äéãôéïîáòéåó Éîã® ¨ÕÁÓ©®
Êïèîóôïîå¬ Ðáõìéîå¬ ²°°² High Fashion in the Church® 
ðð®±°ᵻ±´¬ ¸µᵻ¸¶¬ ±´±ᵻ±´²ᴩÍáîåù ¨ÕË©®
Îïòòéó¬ Èåòâåòô¬ ±¹µ° Church Vestments: Their Origin & 
Development® Ðð®µµᵻ¸³¬ Å® Ð® Äõôôïîå ¨ÕÓÁ©®
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¸հǽ²°±¶ࢳ±²ఌ ²±
ૡᢐَɁ੔ᖽൡᩜȝɛɆ៾୳Ⴍհ
ቼᴮَᴩቼᴶَᴩቼ±°َ
͈իࢍԩ࿎ᮁ
ቼᴱَ
ʝɹʒʴɬˁɬʵʚ˂ʒԩ࿎ᮁ੔ᖽ៾୳Ⴍհ
ǽᴾᴷ³²¹­±¹°¸ǽᴿᴷÔ®²µ¶ ôï Â­±¹¶·ǽᵂᴷÔ®²¹µ­±¹·²
ʫʒʷʧʴʉʽᏩᚓᮁ੔ᖽ៾୳Ⴍհ
ǽᵀᴷ±¶®³²®³²²ǽᵁᴷ±¹·µ®±°®±ǽᵃᴷ²°°¹®³°°®··²³
ቼᴴَ
ᐥԚޏౝଡ଼͢ୗ឴᪋ᴥʧʵʒɶʵᴦ
ቼᴵَ
ʫʒʷʧʴʉʽᏩᚓᮁ੔ᖽ៾୳Ⴍհ
ǽÒïçåòó Æõîä¬ ±¹±² ±²®µµ®´
ّ޳ȈਈᩋᤗඔΈኮᩜΡ៾୳ȉȾȝȤɞɵʄʳɁژᇀᄑᐎߔ²²
